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Wahlaufruf zur Neuwahl des Vorstandes des VDB
Wahlaufruf gemäß § 8 der Satzung des VDB zur Neuwahl des 
Vorstandes des VDB
Auf der Mitgliederversammlung im Rahmen des 107. Deutschen Bibliothekartags in Berlin (12. bis 15. 
Juni 2018) ist turnusgemäß der neue Vorstand für die Amtszeit ab dem 1. August 2018 zu wählen. 
Der Vorstand besteht gemäß der Satzung aus
• der/dem Vorsitzenden
• zwei stellvertretenden Vorsitzenden
• der Schriftführerin/dem Schriftführer
• der Kassenwartin/dem Kassenwart
• bis zu drei Beisitzerinnen/Beisitzern
Wahlvorschläge für das Amt der oder des Vorsitzenden sowie der zwei stellvertretenden Vorsit-
zenden sind bis spätestens Mittwoch, 18. April 2018, bei der Vorsitzenden des Wahlausschusses 
einzureichen. Sie müssen laut Satzung von mindestens fünf Mitgliedern, die fünf verschiedenen 
Bibliotheken angehören, unterzeichnet sein und die Versicherung der/des Vorgeschlagenen enthal-
ten, die Wahl anzunehmen.
Die Wahl der Schriftführerin/des Schriftführers und der Kassenwartin/des Kassenwartes erfolgt auf 
Vorschlag der/des Vorsitzenden durch Zuruf in der Mitgliederversammlung.
Wahlvorschläge für die Beisitzer/Beisitzerinnen sind bis Mittwoch, 16. Mai 2018, bei der Vorsitzen-
den des Wahlausschusses einzureichen. Sie bedürfen der Unterschrift von fünf Mitgliedern oder der 
Unterstützung eines Regional- bzw. Landesverbandes und die Versicherung der/des Vorgeschlage-
nen, die Wahl anzunehmen.





Tel.: +49 821 598 - 4370
E-Mail: wahlausschuss@vdb-online.org
Zitierfähiger Link (DOI): https://doi.org/10.5282/o-bib/2017H4S279
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